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• PLAT T'S OI LG RAM 
Niveaux irdicatifs bebd.a-da1res des prix bors taxas l la consoaation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and DJ.ties excluded 
Ecbantliche •ldung liutige Pre· ohne Steuern Ulll Al9ibe 
Prix au: 
Prices as at: 18.81..91 
Prei von vor D isen, D 88D VOii. 
national currencies/ Kn 11Dnnaies national.ea/ In·mt:l,onaler llhrung 
TABLIAD lssence super lssence DOl'll&l.e Gasoil ilotaur Guoil chauftaga rue1 Raa1c1ue1 ms 
TABLI 1 Premium Gasoline Regular paoline Automtive psoil llaatinl paoil Residual. r.o. BBC 
TABILLJ: SUperbenzin Noraal.benzin Diesellr:raftatott llaiJIOl Bx.Leicht Beiaol. Schwer 
11NL 11NL 1811 L 1111 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique ( lB) 9.638 9.488 • 19.361 8.299 -1.955 
Da.ma.rk ( CD) 1.815 1.838 + 2.245 1.885 1.214 X 
Dautschland ( 111) 41'1 Yll • 481 421 235 
nlas (JIU 38.768 27.167 34.813 34:.813 18.853 
lspa.na. (Pm) 25.476 23.098 1?!1.857 22.241 1-1.47? 
lrance (ff) 1.238 1.2.80 1.511 1.579 785 
Ireland ( Irish £) . 1'1'1,:;8 178,M 221,16 15:i,M 112,13 
lt&lia (Lire) 317.1'71 275.051 318.861 319.915 168.164 
Luxellbourg ( lL) 9.3'10 9.418 • 9.148 8.618 5.116 
lederland <n> 558 568 = 5'12 522 368 X 
Por.uffi (ISC) 42.664 59.422 48.619 - 23.219 U.K. £) 14:9,22 152,94 = 183,33 145,5'1 81,61 
i /in/in OSI TABLlWJ lasence super Bssence no:raa.l.e Ga.soil IIOtaur Oaaoil chauftaga Juel Resicluel ms 
TABLB 2 Prelli.um Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil lla&ting psoil BesiduaJ. :r .0. BBC 
TABILLI Superbenzin Noraalbenzin Dieselkr&ttstott Beiaol Ix.Leicht ea1aa1. Scbwr 
1818L 1N0L 1811 L 1ee8L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 273,17 266,65 293,99 235,42 148,:;8 
Da.n-.rk 2'78,46 2.80,'16 314,"3 289,28 186,25 
Dautscbland 248,44. 218,65 288,35 258,82 148,81. 
nlas 196,2'7 1'13,30 222,81. 222,81. 121,27 
lspana 232,66 211,87 254,48 213,11 132,21. 
lrance 21-1,66 223,59 263,53 275,57 123,M 
Ireland 2'18,111 ai7,89 M?,31. 243,91 160,46 
Italia 252,44 218,99 271,59 254, '73 127,52 
Luxellbourg 265,80 266,93 259,27 244,24 142,29 
lederl.&nd 298,18 295,45 301,78 275,48 189,93 
Portugal 2B'l,54 265,69 273,76 - 156,49 
u.s:. 245.75 251.88 311.93 239.74 131-.48 
C.K.K./li.!i.C./K.G. 
a)layenne/Average/ 
Dlrcbschnitt 242,56 229,29 278,33 255,99 135,M 
b)lloyenne tous pro-
I I duits/Average for 288,18 
all products/ 
Durchschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
/in/ in IDJ 
TABLr.AU Bssence super Bssence 001"11&1.e Gasoil IIOf.eur Guoil chauftaga Juel Residual B'l'S 
TABLJ: 3 PrelliUII Gasoline Regular paoline Autoaotive psoil Beating psoil Residual. :r.o. esc 
TABILLK SUperbenzin Noraalbenzin Die88lkr&ttsto:tt 1181.zol Bx.Leicht Baiaol Schwer 1 I 
10eaL 1188L 1818L 1ee8 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 226,07 220,6'1 243,38 194,82 116,27 
Dmark 230,44 232,35 285,M 239,33 154,14 
Deutschland 205,60 180,95 238,63 1!1111,57 115,86 
Ellas 162,43 143,42 183,73 183,73 99,53 
Espa.na. 192,54 1'14,51 211,53 168,18 109,41 
J"rance 17'7 ,64 184,8? 218,18 228,8:; 181.,82 
Ireland 230,77 221,68 P2''1,48 211,83 132,78 
Italia 208,91. 181,23 224:,59 211,81 115,53 
Luxembourg 219,96 220,90 214,56 202,12 117,75 
Ned.erland 240,14 244,51 249,74 227,91 15'1,18 
Portugal. 237,96 219,87 226,55 
- 129,50 U.K. 203,39 218,46 249,88 198,41 111,23 
C.E.E./B.B.C./B.G. 
Woyenne/Avenge/ 
Durchschnitt (4) 201,73 189,'15 230,M 211,85 111,'15 
! 
TAXES AND DUTIES AT DECEMBER 89 
------~~~-------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT 00 B DK D HE E F" IRL I L NL p UK 
-------------------------~-------------------~~-------------------------~---------------------------~-------------------------~---~-------PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 a.co 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 a.co 15.00 
AUTOM.DIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00, 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 18.50 o.oo o.oo 
HEAVY F"UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 18.50 a.co 0.00 
---------------------------~~---------------------~-------------------------~------------------------~~~-~----------------------------~-~-~ 
2. EXCISE TAX (1000 L) ( 1 ) (3) 
~----------------------------------~--~---------------------~~------------------------~-~--------------------------~~~--------------------PREMIUM GASOLINE 
REGULAR GASOLINE 
AUTOM.OIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY F"UEL OIL(T) 
3. OTHER TAXES/ 
DUTIES (1000 L) 
12800.00 
12800.00 
7050.00 
0.00 
0.00 
3620.00 
3385.00+ 
1760.00 
1760.00 
1980.00 
650.00 34920.00 37000.00 
570. 00 * 34913 . 00 37000.00 
444.10 574.00 18000.00 
58.20 574.00 9000.00 
JO.CO 5427.00 1700.00 
Excise tax 
(2) Renta 
3055.30 303.50 880410.00 9960.00 870.70 3525.00 204.40 
2907.80 303.50 880410.00 8960.00* 790. 70= 3431.00 177.20-
1572.50 223.10 423010.00 4300.00 285.60 o.oo 172.90 
405.60 37.JO 423010.00 0.00 118.80 o.oo 11.00 
lJl.82 7.96 S0000.00 100.00 40.06 0.00 7.78 
I.S.P. 
-------~~----------------~-~------------------------~--------------~----------~----------~--------------~--~~-----------------------------PREMIUM GASOLINE o.oo 2.JO 0.00 35408.00 8060.00 o.oo 0.00 0.00 o.oo o.oo 73752.00 0.00 
REGULAR GASOLINE 0.00 2.JO o.oo :,s:,:,:,. 00 6874.00 0.00 o.oo o.oo 0.00 o.oo 75341.00 0.00 
AUTOM.DIESEL OIL o.oo 2.:,0 0.00 216.00 6822.00 o.oo o.oo 0.00 o.oo o.oo J,SOS.00 o.oo 
HEATING GASOIL 0.00 2.30 0.00 216.00 10.00 0.00 0.00 o.oo o.oo 0.00 o.oo 0.00 
HEAVY rUEL OIL(T) 0.00 2.30 0.00 5286.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 o.oo 1720.00 o.oo 
---------~-------------~--~~~-----------------------~~---------------------~---~~~~---------------------~----~~..-.------------------------
+ mixed gasoline 
(1) since 7.12.1989 
<2> since 25.12.1989 
(3) since 2.12.1989 
* Unleaded gasoline • Euro unleaded 95. 
(1) Prix l l& pompe / Pump price/ Tankstellapreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a. 5.018 litres. Pour l'lrlande livraison s'etendant au secteur imustriel. 
Prices tor delivery ot 2,• to 5,• litres. :ror Ireland this size ot delivery occurs mainly in the 
irdust.rial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.--5.- liter. l'ilr Irlard beziebt sicb diese Abgabemenge bauptsicblich 
auf den Indust.rieaelctor. 
(3) Prix pour livraison int6riaure a. 2.8N tonnes pa.r aois ou int6rieure l 24.000 tonnes par an. 
Prix :tranco consomaateura. Pour 11Irlande livra.ison de 500 l 1.000 tonnes par 110is. 
Prices tor otttakea of leaa tben 2.• tons per aontb or less than 24:,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. :ror ll'elanrl deliveries &re in the 1'llllg8 of 508 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.eae till llomt ad.er 24:.000 t im J&br. Praise frei Betrieb. J'ur Irlard bei 
Atmalae von 508-1.• t 1m llonat. 
(4) la moyerme en 1/tm r6aulte d'une pondffation des quantit6s consoaD6es de ohaque produit concem6 au cours 
de la ~iod.e 1988. 
The resul1n I/it or weiglrting tbe prices of the products concerned. by the quantities consumed during the 
~1988. Der hsclmittspreis in Sit ergibt sich aus d.er Gewichtung llit den Ve:rbrauchsllengen des jeveiligen 
Prod.ukten im J&bre 1988. 
Le bulletin piblie chaque se-.ine lea pr!x coauni.qu6s :rar lea Btats •mbres, come 6tant lea plus fr6queaent pratiqu6s, pout- une e&t.6gorie de consoaaateurs bien sp6cif1que cl6finie ci-dessus. 
DeslCOIIJJl,l'&isons de prix entre l't&ts -bres &1n81 que leur 6volut1on d.oivent 8tre :t&1tes avec une cert&ine prudence et 
son d'une validit6 limit.6& en raison, non sauleaent des fluctuations des ta.we de change, ais 9lemant des ditt6rences clans 
lea sp6citications de qual1t6 des produit.s, des 116tbod.ea de distribution, des structures de -.rch6 propres l claque ltAt aembre 
et la •sure ou les cat.6gories r6partor16es sont repMsent&tives de l 1ensemble des ventea pour un prod.uit d.onn6. Une 
des iption cl6taill.6e de la a6thodolog1e utills6e sera Jointe en annexe du bulletin paraiasant au cl6but de cbaque triaestre. 
Tbe bJ.lletin reports prices supplied by the leaber states as being the most f'.requently encountered. tor the specific aategories 
ot listed above. 
1sons between prices ard price trends in d1tferent countries require 0&1'8. 'l'bey are of limited validity, not only 
se ot fluctuations in exchange rate, but also because ot ditterencea in product quality, in arketing practices, in 
-.r t structure, and in the extent to which the standard. categories of sales are representative or total national sales or 
& g ven product. A description of tba methodology toll.owd. is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Dia Bulletin verottentlicht Jed• Woche die von den Nitglled.sataaten gealdeten Verbraucberpreiae und. ist somit-tar eine welter 
un n genauer spezitizierte Verbr&uchergruppe die am hiuti.gsten durcl€efiibrte lrbeblng. 
lin Preisverg].eich .zvischen den Nidgliedsstaaten vie auch die Preisentwicklung miissen aus tolgenden Grlmden mit einer pvissen 
Vor icht vorgenomen werden: Scbw&nlrung der lecbsellurse, Onterschiede in den Prod.ukt-spezitik&tionen und -qualltiten, Vertei-
lu aysteme, besond.ere ll&rktstrukturen in den einzel.nen litgliedsl.indern, Reprisentanz der vorgegebenen Produktd.efinitionen 
llit .den geaaaten nationalen Verkiuten eines bestialten Procluktes. line detaillerte Bescbreiblng der verwendeten lletboden ist je ils 1m Anbang des 01-Bulletin entbalten, wel.ches zu Bagi.no einea jeden Qua.rtals erscheint. 
Le 
08.01.1990 
35,2525 1B - 6,5188 CD - 1,6'185 DI - 156,76 m - 109,58 RB - 5,7300 ff - 0,6365 £ IRL -
1.256,00 LIRIS - 1,8954 1L - 148,3'76 ISC - 0,6872 OK£ 
4-2,5979 rB - '1,87616 CD - 2,02821 DI - 189,424: m - 132,316 PIS - 6,92394 ff - 0,769170 £ IRL -
1,517,71 LIRIS - 2,29831 :n:. - 179,293 ISC - 0,733677 UK£ 
Ot ea d'approviaionnement en 'brut de l& Coaunaut6 
cost ot Cuaunity crude oil supplies 
r-Kosten d.er Robolversorgung der Geaeinscbatt 
Prix 
Price 18,17 I/bbl 
Preis 
Nois OCTOJm: 1989 
Month OC'l'OBi1I 1989 
Monat (l('l'()BI!B 1989 
renseigne•nts concernant l'abonneaent au bulletin p6troller peuvent et.re obtenus en t.61'pbonant au no. (02)235.35.75. 
ntoration concerning subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained by teleJihoning (02)~.35. '75 
iiber den Beaug des 01-Bulletin erbalten Sie unter dar Taleton-Nr. (82)235.35.75. 
cbaq_ue semaine lea priX bors droits et taxes l la cons~tion en 111>nnaiea mtiona.les, dollars et ecus -
leco1tt CAI •nsuel coaunautaire (d.onn6es les plus r6centes). 
cbaque mois lea prix de vente aux consow.teurs pratiqu6s au 15 de cbaque 110is en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
cbaque trimstre le co1lt CA1 trimestriel pour chaque l't&t .. bre. (s6r1e historique) 
The bulletin publishes: each week consumer prices without duties a.nd. taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Cir coat for the Colnunit.y (most recent aq,il&ble data). 
Du Bulletin verot-
tentlicht: 
eacb IIDnth tbe consumer selling prices preq,iling on the 15th of each month in national currencies 
dollars ard ecus. 
eacb quarter tbe quarter]¥ err coat tor eacb INber state (historical series). 
vochentllcb die Verbraucherpreise oboe Steuem und A'b@aben in nationaler Wiibrung, Dollar und. JDJ, die 
monatlichen Cll'-Koaten der Geaeinsob&rt (letate vertugba.re Da.ten). 
monatllcb die Verbr&ucherpreise, erhoben am 15. Jedan Nona.ta, in nationa.ler li.brung, Dollar und mJ. 
Quart&lsweise die CI:r-Kosten des Quartals 1'Qr Jed.en litglled.sst.aat (Zeitrei.ben). 
• · Prix concernant 1 1 essence 8&1'18 plomb. + easence m1xte 96 octanes 
Prioea quoted refer to unleaded gasoline. 
Preis t11r unverbleites Benzin 
X 11 S. 
ll1xed. gasoline 96 octanes 
Benzilllisclmng 96 cat.an (11>.z) 
llJll> sans ploab ( 95 RON) 
llJRO unleaded ( 95 RON) 
llJRO-SUPIR unverbleit (95 11>.Z) 
Prix de vente des produits petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecus 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.12.1990 
Average prices at 
---------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 714.25 470.52 24J.7J 671.43 427.66 243.77 586.26 
DANEMARK 743.86 517.51 226.35 649.92 416.lJ 2JJ.79 627.08 
DEUTSCHLAND 620.JO 394.46 225.84 546.62 :346.26 200.:36 524.82 
GRECE 657.9:3 471.66 186.27 610.93 443.92 167.01 314.86 
ESPAGNE 660.24 404.70 255.54 621.85 400.59 221.26 543.54 
f"RANCE 774.23 572 .54 201.69 761.99 548.77 213.22 555.53 
IRLANDE 842.74 55J.J6 289.38 814.05 514.60 299.45 757.99 
ITALIE 979.47 7:35.59 243.88 947.0J 689.52 257.51 723.25 
LUXEMBOURG 567.80 296.44 271.36 51J.J9 241.08 272.Jl 404.56 
NEDERLAND 720.88 495.50 225.JS 686.14 457.29 228.85 497.23 
PORTUGAL 830.62 508.71 321. 91 819.54 519.33 J00.21 570.36 
ROYAUME UNI 623.28 397.65 225.6:3 581.19 350.21 230.98 615.11 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (J} Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
-----------------~-------------------------------------------~-------------------------------
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
f"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (J) 
--------------~-----~------------------------------------------------------------------------Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
-----------~~--------------------------------------------------------------~-~--~~-~---------BELGIQUE/BELGIE 228.92 JJ.27 195.65 111.97 0.00 111.97 
DANEMARK 569.95 337.87 2:32.08 388.30 261.11 127.19 
DEUTSCHLAND 269.19 61.48 207.71 1:32.27 14.70 117.57 
GRECE 314.86 llJ.18 201.68 134.89 21.16 11J.7J 
ESPAGNE 366.97 116.09 250.88 136.70 13.06 123.64 
f"RANCE J6J.49 116.85 246.64 lJ0.24 19.45 110.79 
IRLANDE 312.71 77.02 2:35.69 1:35.39 9.99 125.40 
ITALIE 686.27 463.19 223.08 181.62 SS.JS 123.24 
LUXEMBOURG 257.87 14.66 243.21 117 .13 2.37 114.76 
NEOERLAND 329.60 104.65 224.95 155.72 20.67 1:35.05 
PORTUGAL 0.00 a.co 0.00 174.:32 11. :,g 162.93 
ROYAUME UNI 244.21 16.61 227.60 lJ0.55 11.80 118.75 
---------------------------------------------------------------------------------------------Taux de change au 15.12.1990 
1 Ecus = 42.2678 f"B = 7.8777 CO= 2.0412 DM = 1:30.2550 PES = 6.9410 f"f" = 212.7870 DR 
= 0.7669 IRL = 1541.65 LIRES = 2.3027 rL = 180.5870 ESC = 0.7104 UKL 
320.72 
J49.J5 
281.84 
'llJ .18 
267.82 
319.26 
4:32.66 
469.10 
145.0J 
252.Jl 
287.85 
347.95 
Hers taxes 
Without taxes 
265.54 
277.73 
242.98 
201.68 
275.72 
236.27 
325.33 
254.15 
259.53 
244.92 
282.51 
267.16 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 
Prix moyens au : 15.12.1990 
Average prices at (Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
BELGIQUE/BELGIE 
DANEMARK 
DEUTSCHLAND 
GRECE 
ESPAGNE 
F"RANCE 
IRLANDE 
ITALIE 
LUXEMBOURG 
NEDERLANO 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
---------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
980.::55 645.82 ::,::,4.5::, 921.57 586.98 
1020.99 710. ::51 ::510.68 892.06 571.17 
851.::59 541.42 ::509.97 750.26 475.25 
914.85 655.84 259.01 849.50 617.28 
906.21 555.47 :350.74 85:3 .s::, 549.84 
1062.68 785.84 276.84 1045.87 75:3.21 
1156.67 759.48 :397.19 1117 .:30 706.:50 
1344.37 1009.63 ::,::,4. 74 1299.85 946.40 
779.:34 406.88 372.46 704.65 :3:30.89 
989.44 680.09 309. :35 941.76 627.64 
1140.07 698.23 441.84 1124.87 712.81 
855.48 545.79 309.69 797.72 480.68 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
::,::,4.59 804.67 440.20 
::520.89 860.70 479.50 
275.01 720.::54 ::586.8::5 
232.22 437.82 157.39 
:303. 69 746.04 :367.60 
292.66 762.50 4:38.20 
411.00 1040.:35 59:3.8:3 
353.45 992.69 643.85 
:37:3. 76 555.28 199.06 
:314.12 682.48 :346. :31 
412.06 782.85 :395.09 
:317.04 844.28 477.59 
Hors taxes 
Without taxes 
::564.47 
::581.20 
::,::,::, .51 
280.4:3 
:378.44 
:324.:30 
446.52 
:348.84 
356.22 
:3:36.17 
387.76 
366.69 
-----------------------------------------------------~------------------------------~~----------------------------~-~--------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (::,) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes 
F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
Prix de vente 
Without taxes Selling Price 
Taxes Hors taxes 
Without taxes 
---------------------------------------------------------~-----------~--------------~~-~-----BELGIQUE/BELGIE :314.20 45.65 268.55 15:3.69 0.00 153.69 
DANEMARK 782.29 463.74 :318.55 5:32.97 358.40 174.57 
DEUTSCH LAND 369.48 84.:39 285.09 181.54 20.17 . 161. 37 
GRECE 4:37.82 157.39 280.4:3 187.57 29.43 158.14 
ESPAGNE 503.68 159.::5:3 344. JS 187.62 17.91 169.71 
F"RANCE 498.91 160.37 338.54 178.76 26.70 152.06 
IRLANDE 429.20 105.71 323.49 185.82 13.71 172.11 
ITALIE 941.95 635.75 306.20 249.28 80.13 169.15 
LUXEMBOURG 353.95 20.1::, 333.82 160.77 3. 25 157.52 
NEDERLANO 452.40 143.65 308.75 213.73 28.:36 185.37 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 239.27 15.64 223.63 
ROYAUME UNI ::5:35.20 22.80 :312.40 179.19 16.19 163.00 
Taux de change au 15.12.1990 
1 Dollars = 30.7950 F"B = 5.7395 CO= 1.4872 OM= 94.9000 PES = 5.0570 F"F = 153.0300 DR 
= 0.5588 IRL = 1123.20 LIRES = 1.6777 F"L = 131.5700 ESC = 0.5176 UKL 
x-::s:::--
---
.~ 
c·---
-· -
---
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 
Prix moyens au : 15.9.1990 (Tableau mensuel-Monthly table) Average prices at 
------------------------------~--------------~--------------~~-------------~~----------------~-------------------~~~~--------------
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL Cl) 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
--------------------------------~------------------------------~--------------~~-----------------------------------------------~~--Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
Hers taxes Prix de vente 
Without taxes Selling Price 
Taxes Hers taxes 
Without taxes 
-----~--------------------------~-------------~--------~--------~---------------~-----------------~------------------------------~-BELGIQUE/BELGIE 109:3.41 651.74 441.67 10:38.69 595.45 44:3.24 749.78 
DANEMARK 1155.75 720.68 4:35.07 1031.08 586.14 444.94 82:3.85 
DEUTSCHLAND 925.66 5:31.50 :394.16 826.71 467.92 :358.79 687.88 
GRECE 9:37.70 547.07 390.6:3 870. 73 511.76 :358.97 448.76 
ESPAGNE 909.27 541.85 :367.42 868.41 537.47 :330.94 675.31 
F'RANCE 1136.:30 779.2:3 357.07 1111.15 746.40 364.75 715.30 
IRLANDE 1155.24 739.90 415.34 1117.27 688.61 428.66 946.41 
ITALIE 1340.78 938.27 402.51 1297.80 877.22 420.58 888.69 
LUXEMBOURG 7:37.90 :390.5:3 347.37 669.11 317.99 351.12 447.11 
NEDERLANO 1106.48 675.:30 431.18 1060.85 625.11 435.74 653.62 
PORTUGAL 1050.19 764.68 285.51 1035.70 741.93 293.77 688.05 
ROYAUME UNI 965.12 554.22 410.90 909.28 490.19 419.09 813.22 
Cl) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes 
F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne CJ) 
Prix de vente 
Without taxes Selling Price 
Taxes Hors taxes 
Without taxes 
--~-------------~------------------------------------------~---------------------------------BELGIQUE/BELGIE 315.4_8 45.96 269.52 145.39 0.00 145.:39 
DANEMARK 764.88 450.12 314.76 519.58 346.56 173.02 
DEUTSCHLANO :354.87 80.96 273.91 154.96 19.29 135.67 
GRECE 448.76 140.86 307.90 204.65 53.:30 151.35 
ESPAGNE 475.07 153.07 322.00 170.57 17.37 15:3.20 
F'RANCE 462.27 152.23 310.04 159.91 25.92 1:33.99 
IRLANDE :367.69 97.76 269.93 170.91 13.22 157.69 
ITALIE 850.45 568.93 281.52 227.07 77.)5 149.72 
LUXEMBOURG 262.64 15.01 247.63 130.41 J.1:3 127.28 
NEDERLAND 432.32 136.88 295.44 215.35 27.14 188.21 
PORTUGAL a.co 0.00 a.co 194.47 74.51 119.96 
ROYAUME UNI :322.85 22.49 300.36 168.21 15.98 152.23 
Taux de change au 15.9.1990 
1 Dollars = 31.9825 F'B = 5.9355 CD= 1.5552 OM= 97.8800 PES = S.2090 F'F' = 149.:3000 OR 
= 0.5794 IRL = 1163.50 LIRES = 1.7533 F'L = 138.0700 ESC = 0.5247 UKL 
418.85 :,30. 9::, 
461.97 361.88 
:370.24 317.64 
140.86 307.90 
351.27 324.04 
421.58 29:3.72 
562.07 384.34 
575.02 313.67 
182.28 264.8:3 
331.:38 322.24 
4:37.28 250.77 
468.65 344.57 
Prix de vente des produits petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecus _________ _ 
Prix moyens au : 15.9.1990 
Average prices at (Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
--------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price 
Hors taxes 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
Hors taxes 
Without taxes 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------BELGIQUE/BELGIE 824.76 491.61 333 .15 783.48 449.15 334. 33 565.56 
DANEMARK 871. 78 543.61 328.17 777.74 442.12 335.62 621. 43 
DEUTSCHLAND 698.23 400.92 297. J1 623.58 352.95 270.63 518.87 
GRECE 707.31 412.66 294.65 656.19 386.02 270.77 338.50 
ESPAGNE 685.86 408.71 277.15 655.04 405.41 249.63 509.39 
F"RANCE 857.11 587.77 269.34 838.14 563.01 275.13 539. 55 
IRLANDE 871.34 558.07 313.27 842.70 519.38 323.32 713.82 
ITALIE 1011.35 707.74 303.61 918.93 661.69 317.24 670.34 
LUXEMBOURG 556.60 294.58 262.02 504.71 239.86 264.85 337.26 
NEDERLAND 834.72 509.44 325.28 800.30 471.58 328.72 493.09 
PORTUGAL 792.15 576.79 215.36 781. 23 559.64 221.59 519.00 
ROYAUME UNI, 728.04 418.08 309.96 685.92 369.18 316.14 613.46 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes 
F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
Prix de vente 
Without taxes Selling Price 
Taxes Hors taxes 
Without taxes 
---------~---------------~~---------------------~~----------~------------~-------------------BELGIQUE/BELGIE 237.97 34.67 203.30 109.66 o.oo 109.66 
DANEMARK 576.95 339.53 237.42 391.92 261.41 130.51 
DEUTSCH LAND 267.68 61.07 206.61 116.88 14.55 102.33 
GRECE 338.50 106.25 232.25 154.37 40.20 114.17 
ESPAGNE 358.34 115.46 242.88 128.66 13.10 115.56 
rRANCE 348.69 114.83 233.86 120.62 19.55 101.07 
IRLANDE 277.32 73.73 203.59 128.91 9.91 118.94 
ITALIE 641.49 429.14 212.35 171.28 58.35 112.93 
LUXEMBOURG 198.11 11. 32 186.79 98.37 2.36 96.01 
NEDERLAND 326.14 103.26 222.88 162.46 20.48 141.98 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 146.69 56.20 90.49 
ROYAUME UNI 243.S4 16.96 226.58 126.89 12.05 114.84 
Taux de change au 15.9.1990 
1 Ecus = 42.4002 F"B = 7.8688 CD= 2.0617 OM= 129.7630 PES = 6.9057 F"F" = 197.9320 DR 
= 0.7681 IRL = 1542.49 LIRES = 2.3241 rL = 183.0440 ESC = 0.6955 UKL 
315.94 249.62 
348.46 272.97 
279.28 239.59 
106.25 232.25 
264.96 244.43 
318.00 221.55 
423.93 289.89 
433.74 236.60 
137.50 199.76 
249.99 243.10 
329.85 189.15 
353.53 259.93 
_c 
-----
